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LISTADO DE REVISORES  
Revisores Nacionales 
Lic. Mg. Blanca Georgina Costales Coronel 
Docente a tiempo completo de la Carrera de Enfermería de la UTA. 
Lic. Mg. Sara Verónica Guadalupe Núñez 
Docente a tiempo completo de la Carrera de Enfermería de la UTA. 
Lic. Mg. Christian Fernando Juna Juca 
Director de la Carrera de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito.  
Lic. Mg. María del Cisne Díaz Guerrero 
Docente de la Carrera de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito.  
Lic. Verónica del Pilar Gavilanes Fray   
Docente a tiempo completo de la Carrera de Enfermería de la UTA.  
Dra. MSc. Lina Neri Espinosa Pire 
Docente a tiempo completo de la Carrera de Medicina de la UTA. 
Dr. Esp. Freddy Bayardo Iza Anguisaca   
Docente a tiempo completo de la Carrera de Enfermería de la UTA.  
Dra. Mg. Ronelsys Martínez Martínez 
Directora de la Carrera de Medicina de la Universidad Regional Autónoma de los Andes 
 
Revisores Internacionales 
Lic. MSc. Luis Emilio Carranza Quispe  
Universidad Nacional de Trujillo, Perú.  
Dra. MSc. Yedila Hilda Duque Pérez 
Hospital Universitario Abel Santamaría, Pinar del Río, Cuba. 
PhD. Yurian Lida Rubiano Mesa 
Universidad Nacional de Colombia, Colombia. 
PhD. Alba Idaly Muñoz Sánchez 
Universidad Nacional de Colombia, Colombia.  
 
 
 
  
